



STATE GOVERNMENT. . iii 
STATE GOVERNMENT, 1882. 
LWt of State OJftoe'!s,J!udges of the Supr~ Dlstrict,ana CIrcuit Oourts, DiBt~ 
Attorneys, and M.embers and O~ OF the general.A8tlemblll,at the time of 
the Passage of the Laws conta·inea in thiB Volume. . 
EXECUTIVE DEPARTMENT. 
:POSITION. !OOUNTY FROX . WHICH ORIG-INALLY I CHOSEN • 
.Buren R. Sherman .•.•... Governor ............................. Benton ....... . 
Welker Given.. . •.••.. . Private Secretary •..••••••..••.••••• Polk ...•••••••• 
Orlando H. Manning .•... Lieutenant-Governor ...••.••..•.•••.• Carroll ..••.••.• 
John A. T. Hull., ......... Secretary of State .............. ' ..... Davis ....... .. 
William T. Hammond. . Deputy Secretary of State ...• / .••... JasPer .••...••. 
William V. Lucas ........ Auditor of State ...................... Cerro Gordo .. .. 
RufuB L.Chase......... Deputy Auditor of State ............ Butler •..•.•..• 
Edwin H. Conger ........ Treasurer of state .................... Dallas ....... .. 
Daniel.W. Smith... . •. . *Deputy Treasurer of State •.••...••. Shelby ........ . 
James K. Powers ...•.•.. Register of State Land-Oftlce .•••.•••.. Cass .•••....••• 
John M. Davis......... Deputy Register of State Land-oftlce Polk •••..•.... 
John W. Akers .......... Superlntendentof Public Instruction .. Linn ......... . 
Ira C. Kling ...•••..• " • Deputy Supt. of Public Instruction .. Cerro Gordo ...• 
Smith McPherson ..••...• Attomer-General .•...••••••••.••••••• Montgomery .•• 
Frank M. Mills .......... State PrInter .......................... Polk .......... . 
Matt Parrott ............. State Binder .' ........................ Black Hawk .. . 
William L. ~exander .... Adjutant and Inspector-General and . I Acting Quartermaster-General .•••.. Lucas ••. : ...••. Mrs. S. B. Maxwell ....... State Librarian ............... , ....... Guthrie ..... .. 
Pa.rker C. Wilson .•••.•• /state Mine Inspector ................. Mahaska ..••.•• 
Prof. Nathan R. Leonard. Supt. of Weights and Measures ........ Johnson ...... . 
Benjamin F. Shaw ....... State Fish COmmissioner .............. I.rones ........ . 
Albert A. Mosher .. , . • . Assistant Fish CommiB8ioner ....... Dickinson ... . 
NO'l'II.-Tbe addreu ot LieutenaDt-GoTemor MauDiBg b c_n; that of Attol'D8Y~eral MoPhencm 
b Bed Oak; tbat ot Prot. Leonard Is 10_ Olt)'; that ot the lI'bh OommlMJoDer b ua-; that of the 
AI.btaut l'Iah CommJaalon8r b Bplrl* Late. 
·Obarlell B. Chan, ot 1'0111: oountJ; wu DeP1l*7 ~ of State untn Jhzch 1, 1-" 
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iv STATE GOVERNMENT. 
JUDICIAL DEPARTMENT. 
SUPREME COURT. 
I POSITION. COUNTY lI'BOH POST-OFl'ICB. I WHICH CHOSEN. 
WilUam H. Seevers ............. Chief Justice .. IMahaska .••.••• /Oskaloosa ..... . 
James G. Day ................. Judge ......... Fremont ....... Sidney ...... .. 
James H. Rothrock ............. Judge ......... Cedar ......... Cedar Rapids .. 
Joseph M. Beck ................. Judge ......... /Lee ........... Ft. Madison .. . 
Austin Adams .................. Judge ......... Dubuque ...... IDubuque .... .. 
Edward J. Holmes ............. Clerk .......... JacksOn .... : "IDes Moines •... 
John S. Runnells ............... Reporter ....... Polk .......... Des Moines ... . 
DISTRICT COURTS. 
~ I NAllB. POSITION. I COUNTY FROH I POBT-OFFICB. ~ I I WHICH CHOSEN., 
1 Abraham H. titutsman ....... IJudge .......... Des Moines .... Burlington .. .. 
2 Edward L. Burton. '" •.•... Judge .......... Wapello ..•... Ottumwa ...••• 
8 Robert C. Henry .. ... .. ..... Judge .......... Ringgold ...... Mt. Ayr ....... . 
4 Charles H. Lewis ............ Judge .......... Cherokee ..... Cherokee .... .. 
1\ William H. McHenry ........ Judge .......... Polk ........... Des Moines .. .. 
61J ohn C. Cook .....•••..•....• Judge .......... Jasper ......... Newton ....... . 
'l Walter I. Hayes .............. Judge .......... Clinton ........ Clinton ...... .. 
8JollnSbane .................. Judge .......... .8eBton ........ Vinton ..... .. 
9/::>Ylvester Bagg ............... Judge ........... Black Hawk ... Waterloo ..... . 
10 I:.zekiel E.C601ey .....•...... IJUdge ........•. Winneshiek ..•. /Decorah •.•.•.. 
n Henry C. Henderson ......... Judge ....••.... Marshall •.•... Marshalltown •• 
121George W. Ruddick ..••.•.... Judge .......... Bremer ........ Waverly ...... . 
18 Josepb R. Reed .............. Judge .......... /pott&wattamie. ICouncil Blu1fs .. 
14
1
Ed 1" Duffie ................ Judge .......... Sac ............ Sac City ..... .. 
1 "fbomas A. Bereman ...•••••. Dist. Attorney. Henry ......... Mt. Pleasant .•• 
2 Rufus B. 'fownsend ...•....•. Dist. Attorney 'IMonroe ........ Albia ......... . 
8 James P. Flick ............... Dist. Attorney. Taylor ......... Bedford .. ... . 
41stePhen M.Marsh ....•..•..•. Dist. Attorney. Woodbury •••.. Sioux City." .. 
1\ William Connor, Jr .......... Dist. Attorney./Polk ........... Des Moines ... . 
6 Edward W. Stone ............ Dist. Attorney. Washington ... Washington ••. 
'l/llenry H. Benson ............ Dist. Attorney. Scott ........... Davenport .... . 
8 Milo P. Smith ................ Dist. Attorney. Iowa ........... /llarengo ..... . 
9 Henry B. Fouke ... , ••......•• Dist. Attorney. Dubuque •.••.. Dubuque ...••. 
10ICYrnB Wellington .......... " Dist. Attorney. Winneshiek.... Decorab •••.•.• 
11 John L. S~veDS ....... " ...•. Dist. Attorney. Btory ••.•••.•.. lAmes ....... .. 
12 John n. Cleland .............. Dist. Attorney. Mitchell ....... O~ ........ . 
13 J. Perry Connor .............. Dist. Attorney. Crawford .•..•. Demson ..•.•.• 
14J.M. Toliver ................. Dist. Attorney. Calhoun ....... LakeCi .... .. 
--
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STATE GOVERNMENT. T 
cmCUIT COURTS. 
~ ~ NAME. POSITION. COUNTY FROM " POST-OFFICB. ~ ~ WUIcn CHOSEN. AJ . 
11 11 William J. Jeffries ..•..••. ·IJudge .•...•.••. /Henry ......... IMt. Pleasant •.. 
1 2 Charles H. Phelps .•........ Judge .••.•.•.. Des Moines .... I Burlington .•.• 
2 2 Uenry C. Traverse... • .... Judge.... .. ... Davis ......... Bloomfield .... . 
8 8 D. D. G~ry ............. Judge .......... Union ......... Afton ........ . 
4 4IJ08ePh R. Zuver ........... Judge .......... Woodbury ..... Sioux City .. .. 
Ii 1 Josiah Given .............. Judge .......... Polk ........... Des Moines .. .. 
Ii 2 Stephen A. Callvert' ........ Judge ......... Dallas ........ Adel ......... . 
6 61willlam B. Lewis •.....•..• Judge ......••.. Poweshiek ..•. Montezuma •.. 
7 1 CharI.es W. qhase .......... Judge ..•. , ...... Clinton ......... Clinton ...•....• 
7 2 DeWltt C. Rlchman ..••... IJUdge .......... Muscatine •..... Muscatme ...•• 
81 8 Christian HedE6S .......... Judge .......... Iowa ........... Marengo .... .. 9' 9 Benjamin W. Lacy ...•.... Judge ...••.•.. Dubuque .•.... Dubuque ....•• 
1010 Charles T. Granger .•...... 'JUdge .......... Allamakee .... Waukon ....... 
1111 Daniel D. Miracle ....•... ,Judge .•........ /Hnmilton ...... Webster City .. 12,12 Robert G. Reiniger ........ Judge .......... FJoyd .......... Charles City ... 
1818 Chas. F. Loofbourow •..... I'Judge .......... Atlantic ....... C888 .......... . 
1414John N. Weaver .......... Judge .......... IKoS8uth ....... Algona ...... .. 
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vi STATE GOVERN1IENT. 
NINETEENTH GENERAl~ ASSEMBLY 
01' TO 
STATE OF lOW A, 
Which Con~ at the Capitol, inDu Hoi'MB, Honda1l, Januart/9, and A4iounNd 
J!'rld,a1l, Jlarch 17, 1882. 
SENATE. 
COUNTIES. SKNATOBS. 
1 ~_ee ........................................ HrBry W. Rothert. Keokuk ..•.. 
2 Van Buren and Davis ...................... Alexander Brown .. Keosauqua ..• 8~~ppanoose ................................. JeaReJ. Wall ...... Unionville .. 
4 onroe and Wayne ......................... David M. Clark. .... New York .. . 
6 nlon, Clarke, and Lucas.... .....••..•• '" William M. Wilson. Osceola ..•••• 
6~ecatur, Ringgold, and Taylor ..••....••..•. Isaac W. Keller ..•. Mt. Ayr .•.•.. 
7 F_remont and-Page ..•....••..••..••........ Talton E. Clark .••. Clarinda. . .. 
8 }fills, Montgomery, and Adams ....••...... Alfred Hebard ..... Red Oak ... . 
9 !!es Moines ............................... Benton J. Hall ..... Burlingtou .. . 
10 9.enry .......... , ........................... Lot Abraham ...... Mt. Pleasant. 
11 "etrerson . . • .. . • .. • . .. . . . . . . . .• . ........... Sanford M. Boling •• Fairfield ..••• 
12 Keokuk .................................... Cassius M. Brown .. Sigourney ...• 
12 Wapello .................................... ~?s. G. HutchlBon .. Ottumwa .. .. 
14 Washington and Louisa ..•.•............... ,!-ohu W. Prizer •••• Brighton .•••• 
16 Mahaska ................................... J. Kelley Johnsou .. ,osUJoosa ..•. 
18 Marion. . . .• ... • ..•.••...•.....••..••..•.• James F. Greenlee.. Knoxville ••• 
17 Warren ...... '" ........................... Mark A. Dashiell ••. ,Hartford . • •• 
18 Madison, Adair, and Cass. . .. . .. . .•...••... Cephas B. Hunt ...• Greenfield ... 
19 Pottawattamie .......................... '" GeO~ F. Wright .. Coun'} Blutra. 
20 Muscatine .................... : .. . . .. . .. . .. Pliny Nichols ...... West Liberty, 
21 Scott .....•......•...........•••..•..•...... JohIi C. Bills •...•.. Davenport ••• 
22IClinton ..................................... Wicklitre A. Cotton De Witt ..... . ICedarandJones ............................ John RusselL ...... Onslow ..... . 24 .Jackson .................................... Pierce Mitchell •••• Maquoketa. •• 25 Johnson .................................... John C. Shrader .••• Iowa City •••• J6:21 l?::::::: '::::.'.:'::.~ :::::: ::::: .:: ::::::::: fo~W.tie:= =rRapid8: 
Henton ..................................... John D. Nichols ... Vinton... .. 
.J asper .... : ................................. Egbert C. Sudlow •. Lynnville ... . 
Polk ....................................... Hiram Y. Smith ... Des Moines .. 




COUNTIES. SENATOBS. P08T-oFFIOB. 
81 Dallas, Guthrie, Audubon, and Shelby ..... " ~muellJ.l"IlcnoJs .I!",anora •••.. 
32 Marshall and Grundy .............•...•...•. Delos Arnold ...•.. Marshalltown 
33 Boone aud Story ........................... John D. Gillett ..... Ogden ...... . 
34 Harril'lon, Monona, Crawford, Ida, and Sac .. T. M. C. Logan •.••• LOlraD •••••••• 
85 Dubuque •.•.....•...........•.•..•...•.•..•• Julius K. Graves. " DuDuque .•.• 
86 Delaware ..•...•.........•.•.......•......•. Rodney W. Tirrill •. Mancnester .• 
87 Hardin and Hamilton ...................... John L. Kamrar .... Webster City. 
88 Black Hawk •........•.........•.•..•.....• H. C. Hemenway •. Cedar Falls .. 
89 Buchanan •.....•............•....• " .•..••. Merritt W. Harmon Inde~ndence 
40 Clayton .•••••••...••.••..••...•.......•.••. Martin.Garber •.••. East Elkport. 
41 Allamakee •••..••....•...••.•••..•.....•.•. Henry Nielander •. Lansing" •.•• 
~ Winneshiek ....... ' ........................ Helll'Y A. Baker ••. Ossian ...... . 
48 Fayette .................................... Willi&m Larrabee .. Clermont •••• 
44 Bremer, Chickasaw, and Howard ......... " C. A. Marshall ..••. Nashua •••••• 
45 Poweshiek and Tams ......••.. , ••.•.••.•••• Alfred N. Poyneer. Montour .•••• 
46 Butler,Floyd, and Mitchell ................. Alvin M. Whaley ... Aplington •• 
47 Winneb~, Worth, Cerro Gordo, W.rlg'ht, 
Franklm, and Hancock ..........•...•..•• Horace G.Parker ••. Mason City •• 
48 Calhoun, Carroll, Greene, and Webster ....•• John J. Russell .... Jeft'eIlilOn •••• 
49 Kossuth, Humboldt, Emmet, Dickinson,Clay, I 
Palo Alto, Pocahontas, O'Brien,and Osceola Eldin J. Hartshorn Emmetsburg'. 
5O,Woodbury, Plymouth, SiOUX, Lyon, Chero-
kee, and Buena Vista ..................... Gi:ft'ord 8. Robinson Storm Lake .. 
OFFICERS OF THE SEN ATE. 
President-Orlando H. Manning, Carroll, Carroll county. 
Secreta1'1/-Frank D. Jackson, Greene, Butler county. 
AaBlstant Secreta1'1/-William Lytle, Iowa City, Johnson county. 
Second Assistant Secreta1'1/-Eugene H. Odell, Council Bln1fs, Pottawattamie 
county. 
Enrolling Clerk-Clara C. Lacey, Oskaloosa, Mahaska county. 
Eng1'088ing Clerk--Mrra E. Troth, Hampton, Franklin county. . 
Bergeant-atArms--Henry C. Darrah, Dubuque, Dubuque county • 
.DOOI'-K~-Theodore :;chreinert¥t. Pleasant. Henry county. 
lanltor-Henry McCravens, Des MOines, Polk county. 
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viii STATE GOVERNMENT. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 




1 Lee ....•................••....•..••••.•.•.. John N. Irwin .... Keokuk •.••.. 
James H. Snook ••. West Point .. . 
2 Des Moines ••••.......•..•.......•....•.... WillilUU. Lynch ..•. .l{ingston .... . 
A. H. Kuhlemeier .. Burlinaton •.• 
3 Henry ..................................... Charles W. Payne .. Swedeaburgh. 
Micajah L. Crew .•. Salem ......•.. 
4 Jeft'erson .................................. John Williamson .. Fairfield .... .. 
6 Van Buren ................................ James Elerick ..... Doud's Station 
6 Wapello ................................... F. M. E'ppe~on: •.. Eddyvi1:le .... . 
. George W. Dlckms. Competine .•.. 
7 Davis ..................................... Sam'J B. Downing .. Bloomfield ... . 
8 Monroe. . .. ... .. . . .. . • .. . . ... . .. . . . . . . ... James M. Robb .... Albia ........ . 
9 Appanoose .................•..........•.•. Eph. M. Reynolds .. Centerville ..• 
10 Lucas ..................................... Warren S. Dungan. Charlton. . •. 
11 'Vayne .................................... Ge0tlfeMcCulloch .. Humeston .. . 
12 Clarke ..•..............•...............••.. William H. Hall ... Osceola .•..... 
13 Decatur .................................. , William F. Kelley .. Leon ........ . 
14 Union ..................................... Anson P. Stephens. Creston ..... . 
15 Ringgold ...•.......••......••...•...•..••. Charles C. BoSworth Tingley .•••..• 
16 Adams ................................... Thomas L. Maxwell Corning ..... . 
17 TaylOJ; ..••..• ' ............................. Lyman Evans ...... Bedford ..... . 
18 Montgomery.. ... .. .. .. .. ...... ....... ... Cornelius C. Platter Red Oak .... .. 
19 Page ....................................... *John X. Griffith ... Shenandoah .. 
20 Mills ...................................... Winfield S. Lewis .. Malvern ..... . 
21 Fremont .......••.•• " ••.•.........•.•••••. Loren B. Henderson Anderson •.•. 
22 Pottawattamie ............................. Henry O. SeUfert .. Avoca. .. .. . 
Jacob C. Morgan ... Council BlnffB. 
23 Casso ...................................... William Baughman Griswold .... . 
24 Madison ................................. Butler Bird . ..... . Patterson .... . 
25 Warran .... ....... .. .. ... • .. . . . ... .. ..... William F. Powell. Indianola ... .. 
26 Marion .................................... William Blain ..... Knoxville ... . 
Henry M. McCully. Pella ...•..... 
~ Mahaska .................................. James Bri.llges ..... Indianapolis. • 
Bobert B. Warren •. Peoria .••••.. 
28 Keokuk .................................... Thomas E. Johns .. Keswick ••••.. 
29 'Vashington •.•..•.....•••••.•......•....•. Abram Pearson .... Washington .•. 
30 Louisa ..................................... Francis A. Duncan. Columbus City 
31 Muscatine ................................ John C. Donahey ... Stockton ... .. 
John A. Pickler .... Muscatine .. . 
82 Scott ...................................... Ernest M ueUer . .. .. Barrwood ., .. 
P. W. McManus .... Davenport ••• 
William O. Schmidt Davenport ..•. 
S3 Cedar .................................... William P. Wolf ... Tipton ...... . 
84 Johnson .................................. Lewis R. Wolfe ..•. Oxford ..••... 
Edward W. Lucas . Iowa City .••• 
85 Iowa ..................................... 'IEIVin Tilton ....... Deep River •.. 
36 Poweshiek ................................. Charles H.Spencer. Grinnell .... . 
37 Jasper .................................... Eli E. Dotaon ...... Colfax ....... . 
John M. Tool ...... Monroe .... .. 
38Polk ..................................... IThos. W. Havens .. ,Ankeny ..... . 
Thomas E. Haines. Altoona .•.•.. 
• Bleated &0 lIl1 _ ooouIODed bJ' the 41Mb of W ... B. W __ • 1'e1m1ar7 -.. 
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STAT.E GOVERNMENT. ix 
HOUSE OF REPRESENTAT!VES--CONTINUED. 
COUNTIES. NAMES OF lIlElIlBERB. POST-oFFIOE. 
891 Dallas. . . . . . . . . .. . ........................ Timothy J . Caldwell Adel .•..•..•• 
40 Guthrie .................................... Michael McDonald. Dodge ...... .. 
41 Harrison ..••.............................. Lemuel R. Bolter •. !-<>gin .•.••.. 
42 Boone ................................... Ad'iram J. Holmes Boone ....... . 
43 Story ..................................... Thomas C. Mccall. Nevada ...... . 
44 MarshalL..... ........ ............. .. ... l'~dward L. Lemert. Albion .... .. 
45 Tama ..................................... , George R.l:\truble .. Toledo ...... . 
46 Benton .................................... John Ryder ........ Vinton ..... . 
John M. St. Clair ... Vinton .... .. 
47 Linn ....................................... Irving P. Bowdish. Waubeek .•.. 
Frank W. Hart .... Mt. Vernon ... 
48 Jones. . .. . . •. . . . ....... .• •••. . .....•...•• Martin H. Calkins. Wyoming ••.• 
49 Clinton .................................... Dallas D. Rorick ... Wheatland ... 
Larkin Upton ..•... Clinton .•..•• 
fiOJackson ................................... Samuel S.Simp80n. Bellevue .... . 
Gilman L.John80n. Maquoketa .. . 
61 Dubuqne ...........................•. " .•. Denis O'Brien ..•.. Bernard... .. 
Michael Ehl. ....••. Sherrill's Mt .. 
A. W. Da1lgherty ..• Dubuque .•... 
52 Delaware .................................. William H.Merten. Earlville ... .. 
58 Buchanan ................................. Isaac Muncey ...... JesIlP ....... . 
64 Black Hawk... . .......................... Charles A. B18hop .. J..a Porte City. 
Thomas Welstead .. Waterloo .... 
55 Grundy ................................... Abram V. Stout ... Parkersburg .. 
56 IIardin .................................... Cyms J. Cook ...... Lawn Hill ... . 
57 Hamilton .................................. Charles Aldrich .... Webster City . 
58 Webster ................................... Robert M. Wright. Fort Dodge ... 
59 Woodbury ................................ Elbert H. Huboard. Sioux City ... . 
60 Butler ................................... Henry C. Brown ... UnionRidge .. 
6113remer ................................... Lewis S. Hanchett. Waverly .... .. 
62 Fayette ..•..............•.......•.•........ William TaIlor .... Falette ••.••.. 
63 Clayton .................................... Gregor McGregor .. MCGregor .. .. 
John Van Staden .. McGregor .. .. 
64 Allamakee ................................ Willard C. Earle ... 1Vaukon .... .. 
65 Winneshiek ............................... Levi Hubbell ...... Wash'gt'nPr'e 
D.O. Aaker ........ Ridgeway ..•. 
66 Howard... . ......•.................••..•. Samuel S. Lambert. Lime Springs. 
67 Chiokasaw ................................. James F.Babcock .. NewHamptGn 
68 Mitchell ................................. Henry F. Tucker ... Mitchell ... .. 
69 Floyd ..................................... Waldo S. Flint ..... Nashua .... .. 
70 Plymouth, Sioux, and Lyon ................ CharlesL.Davidson Pattersonville 
71 Monona, Crawford. and I(la .......•........ Robert T. Shearer .. Ida Grove •... 
72 Cherokee, Buena Vista, Pocahontas. and Sac Horatio Pitcher .... Aurelia .•.... 
73
1
calhoun, Carroll. and Greene ............... L. F. Danforth ..•. Lake City •... 
74 AdairbAudubon, and Shelby .............. 'IPlatt Wicks ..•..••. Harlan ......• 
75 Claw. ickinson. O'Brien, and Osceola ...••. lorsmondM. Barrett Sheldon •..... 
76,Enimet. Humb0ldt,Kossuth,alld Palo Alto. John J. Wilson ... Algona ....... 
77lIIancock. Winnebago, Worth, and Wright .. John E. Anderson. Forest <-'ity ••• 
78 Cerro Gordo and Franklin ...........•..... RuCus S. Benson •.• Hampton ..•.• 
ii 
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STATE GOVERNMENT. 
OFFICERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Speaker-George R. Struble, Toledo, Tams county. 
OhW' Clerk-Eugene C. Haynes, Centerville, Appanoose county. 
First A88istaut Clerk-Joseph L. Wilson.! Indianola. Warren county. 
Second .4ssistant Clerk-Albert W. Rensnaw, Afton, Union county. 
Enrolling Clerk-Mrs. J. S. Farron, Des Moines, Polk county. 
Engrossing Clerk-Josephine V. Williams, Iowa City, .Johnson county. 
Sergeant-at-Arms-Johri W. Morton, Washington, Washington county. 
Postmasters-
DeUe Grow, Casey, Guthrie county. 
Carrie A. Clarke, Des Moines, Polk county. 
Door-Ke81'er-.John C. Stoughton, Battle Creek, Ida county. 
Janitor-Edward W. Sale, Des Moines, Polk county. 
Assistant Janitor-.James H. Poindexter, Des Momes, Polk county. 
Mail Car:ter-George S. Saylor, Saylorville, Polk county. 
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OOMMlI!8IONEBS IN OTHER STATES. xi 
COMMI IN OTHE E8. 
Lilt of OommlBt1lonBrl for I&UXJ 'n otlwr Btata. qualift«!. to act as such tAw 
12th day of May, 1882, whose terms of oJlb fDilZ not ealplrB prio'r eo July 
6 1882, publiBh«J as re tr«l l1g IeCtioo tn4 of tM C0d8 of 1879, 8hotDing 
·name, poat-o f commiBBbm, aplraUott 
C'mnmiBBion. 
LD'OBNIA. 
N. Prootor 811dth ••••••••••••••. "'11Iul F_""_. '10101)' 1lI, 187111AUIJ. 4,1879:ADI\'. 8,1882 
:L V.,JoIee ••••••••••••••••••.•••••. Sao lrranolaoo ••••. Oe&. 9, Ib'19 No.... "1879
1
'NO.... 8, 1881 
Edward 0lIaWD. • •.•••••••••••••••• Sao lrrancl8co. .. Feb. Ill, 1881 Feb. Ill, 1881 Feb. 18, 188f 
Samuel 8. Karter..... •••• ••••••••• San lrraaclKo •..•• ADI\'. 5, 18111 .lac. I, 1881 .lag. " 1884. 
.X- D. CraIB ........................ San FranctlN'O •.•• 8fopt. 110. 1881 Sept. 110, 1881 Sept. 19, 188& 
COLORADO. 
Netter ............ .. 1O!IeI1...... . .... . .. ·· .. ·It!ept. ~ ........ M.)' .... 18ept. lIay 
N&OTIOUT. 
.G=~~:::::::::: ::::.: .. I~. 
D. Parker........... .. ..... IAPril 






=--""8,-::1'-::-=-j NOT. ..... F.b. II, 1881 
ApIiJ 8, 1888 
II, 188110- " 1Ilt!6 
WWIam IS. AdaDuI ................... BeftDaall .......... Oct. " 1881 Oct. 4, ll1til '.let. 8, 188& 
oIohn W. B~ .............. "IBe_aIl ........ ·11I&Nb. 18, U!8O lIarcb 111, 1880IMaroh 1S, 1888 
BeDI')' ~. ........ . ........... A&laata ............. Marcb 18, 1881 Marcb 111, 188i IIarch 12, 1885 
.W.bber ........ , .. 
W. Hamilton ....... . 
B. Tlcheaor ....... .. 
W. Jttac ........... . 
ana .............. .. 




........ 01 .... 
• ....... JUD. 
........ JUD. 
........ ADI\'. 
· .... · .. IDec. 
........ II&)' 
LOUI8lANA. 
George A. Hero .................... 'INew 0rI_ ..... "IApril 




















12, 1!IOI1Ia)' 4,188011Ia1 8, 1888 
m, I!!!! A:!:prI:..:1:.-..:!I::!l':,:I=881=A:!:Prl1==---=IO::!'..:1=88II::; 
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COMMISSIONERS IN OTHER STATES. 
COMMlSSIONERS IN OTHER STATES--CoNTINUED. 
lUBYLAlIl"D. 
Morrq Han.on •••••••••.••• ·• •••••• IBaltimore .••••••• 'ISept. II. 187t100&· "OO1l10ot. II. 1888 
Ph. H. Holfman ..••••••••••••••••••• Baltimore .•••••••• 1 .... 1lK7 6, 1881 lau. 6, 1881 Jan. '; 188& 
G. BveU BeardOI1 . ••• • ••••••.•••••• Baltlmore ••••••••• lone Ill, 1881 lane 18, 1881 lane 11, 1118& 
Frank H. Grnpy • ••• . .............. Bal\lmore ......... April 21, 1882 April 21, 1881 April ~, 11181 
Jam .. W. Ohapman ................ I808\on ............ Feb. 
John L. OoMI1 ...................... 8oII\on ............. March 
J. Henry HID ....................... ,woree.ter ......... Feb. 
David 1'. Kimball .................. , Bo8\on ............. Feb. 
~~~.DM:=w::::::::::::::::I:~~~::::::::::: r:: 
Bclwud I. Ion ................ •.••. '8o&\on ............ Feb. 
JlI880UBL 
11,1880 Fel>. 
II, 1880 )(aroh 
f, 11181 Feb. 
f, 1M Feb. 
Ii, IlIIII llaroll 
e, 1881 IlIDe 
Ie, 11m I'eb. 
8, 1880IF eb. II, 1880 IIarcb 
f, 1881 Feb. 
T. 1881lreb• Ii, 1881 ~arch 










Oberlea D. Greene, Ir ............... 8t. Lom .......... A"IJIUt 1,ISTII'o\l1,,' 
George 8. Grover .................. 8t. Loole ........... 881't. BO, IBT11'Oot, 
,, 18TIIi.A.UguM 8, 188t 
4, lBTII~ 8, l882 
lobo W. Hodgk:ln ................... 8t Lo·II ............ Dec. 11, II!'111IJ .... .. 1881'S.... 8, 1_ 4, 18.1OIADIfIIS* I, I_ I, 18811une ao, l88I. 
II, 1881 ADIfIISt 8, 1118& 
f, 1881 Sept. 8, 1118& 
SOUlUI Bober\8on .................... 8t. Loo1o ........... AlIIJIUIl .. 1880 ADIfIIS* 
Fled. W. PerkllUl ...... ......... Kao ... Olty ........ laly 1, 1881 loly 
Freder10t A. Wlod .................. lit. Leola .......... ADIfIIS* t, 1881 A"IJIU' 
Franola Nohl ..... . ... .... . .... .. •. 8'. Lool..... .... .. Sept. 'f, 1881 Sept. 
DBBASB:A. 
Wateoll II. 8mtth ................... ,Omaha ......... 'ADIfIIS* ,,1m, A"IJIU' 8, ISTII,AUIfIIS' I, un 
NBW JBBBBY. 
IleDryJ.lltrMemeyer, Sr ........... 'BU .. betll ......... ,Jan. 18.1881'J..... 18, 1881,Jan. IT,1II8& 
8" YOBL 
Chari .. Nettle\on ................... /New york: ......... A"IJIU' 1, lBTIIIA"IJIU' 10, lSTII AUIfIISt 
F .... ola P. Burke ................. New york .......... AUClIlI' 18, 1879 Sept. .. lSTII Sept. 
Henry 0, Bana ..................... New york.... ..... AUIfIISt 1II,ISTII,8ept. " 1B1t Sept. 
.Sl'MPh B. 1(00 ..................... New york .......... Sept. 2, Ul711ISept. Ii, 180'i~. Tbom .. F. Ward ................... New York .......... iIelI'. 2, lST9 Sept. 6, 009 Sept. 
Bcl'll'in F. Oorey ..................... New york .......... Sept. II,I8TII,Oot. 11, 1STII Sept. 
Frederick A. Buruham .............. New york ......... Dec. iii, lSTII I.... 11,1880 Ian. 
Annoor O. Andenon ....... ....... New York .......... Deo. 811, 18i9 Ian. 4,1880 lau. 
Sam .. D. Warner ................... New york ......... Feb. ~,1880 Fel>. ~,111'lO Feb. 
William F. Lett ..................... New york .......... Feb. 20, 1880 Feb. III, 1880 Pel>. 
El1M Lewla ........................ 8teoben ........... IIaroIl 1, 1880 IIaroIl 1, 1880 I'eb. 
Frank Baandere .................... 8 Broad Rreet,--
York •• .. .. . . . IIaroIl II. 1880 IIaroIl 6, 1880 KaftoI1 
~ 8. Smtih ...................... , Uroed .treat, New 
york ............ lune 
Obarlea H. Hatoh ................... New york .......... luly 
Ed_rd W. Franci .................. New york .......... luly 
Tbom .. B. CUlford ............... N ..... york .......... INOv. 
Bufu. K. MoHarg ................... New Yorit .......... Nov. 
Soaeph H1IIman ..................... Troy .............. Deo. 
WIUlamJobnaou ................... Bulfalo ........... Jan. 
George B.laoqu................... ZIi2 Broadway, N_ 
York ............. I'eb. 
BeDJamln -g. Ull\ery ................ 801 Dudaon etreet, 
New york ........ )(aroIl 
28, 1880luIy 
II, 11180 lui, 
211, 1880 A11IIlUIt 
4.1880 Nov. 
BO, 1880 Deo. 
20, 1880 !>eo. 
14,1881 Ian. 
18, 1881 :reb. 
1, 1881 IIaroIl 
4, 1880 Suly • 




20, 1880 !>eo. 
14, 1881 Jan. 
Ie, 1881 Feb. 
1, 1881 Fel>. 
Thomu DYert •••••••••.•••••••.••. I'll Broadway, }few 



























COMMISSIONERS IN OTHER STATEs. xiii 
COMMISSIONERS IN OTHER STATES-CoNTINUED. 
NEW YORX-COlI=nIKDo 
Loula Beakhardt .................... ·818 Broadw&)" New, - . I york .•..••••••••• AprD 8, 1881 AprD 8, 1881 AprO 7,188& 
VlD08Dt BoMmon •.•..•••••••.••. "'INew York .•••...• Apm 14,1881 AjlrD 1&,1881 Apdl 1B, 188& 
Obulea B. Adama.................. Saratoga 8priDgi •• lI&J 12, 1881 IIa7 12, 1881 167 11, 188& 
Aaron T. Smith ..•••••.•••••••.•••. New york .••••••• '1!rb7 2l, 1881 J(a7 21, 1881 II&), 20, 188& 
WlDlam JL Thomu........... •••.• New York .•••••••• Mar 81, 1881 June ',1881 Jane 8, 188& 
8. AllaIre Hurden ••••••.••.•.••.•••. New York ••.••••.• JD17 Z, 1881 JD17 14, 18111 JD17 1B, 188& 
Geol"ll8 W. CoUea............. ... •. New york ••••••••• 1Iapt. e, 18t!1 Sept. 8, 11181.8ept. I, 188& 
T. Banr 7 Daw87··· ...•....••••••• New York ..•••. "'ISept. 1B, 1881 Sept. 18, 1881111ept. 12, 188& 
Bdward B. Lltchlleld....... • •••••. Brookl)'n ........•• Ootober l2, IIl11l October 12, 1881 October 11. 188& 
Spenceru. DotJ ••..•.••......•.... New York •.•••••• Noy. If, 1881 Noy. 1.,1881 NaY. 1B, 188& 
El_ JaoklOn ••.••.•••••••••.••.. New york •••••.••• Noy. .. l8II1 Dec. ., 11181 Deo. 8, 1886 
EdWin Co clarke •••••••..••••••••.•. ~ew Yurk .•••••••. 'INOY. lI!I, 1881 Noy. Z, 18IIIINOY. 2&, 188& 
Ban.,. E Wa1Iaoe ••••••••••..••••.. Itew york ••.•.••••• Jan. 21, 1881 Jan. ., 1882 Jm. 8, l8II5 
Jam .. JL IIcX1D1a7 •••••.•••••••••. N~w York •••.••••• Haroh 18, 1881111arch 18, 18IrJlMaroh 12, 18811 
John A. BW..,. ••..••••••••.••.••••• New York ••••••••. , Feb. 13, 1881 I"b. 18, 18lI2 Feb. 12, 1881 
Thomu W. Polaom •.•••...••••••••. New York .••••••.•• March iIi,181l2'1I(aroh Z, llI82,March s., 1Il8I 
Blobard II. Bruno •.••••.•.•••.••.. !lew york .••.•••.. March 27, ~1Iarch 22, 188'l March ~
OBIO. 
Samuel S. Carpenter .••.•••...•..•• 'llllDc1nnati .••••••• 'IJUDe 
Boward Douglua . . . . • .• . •.•••••• ClnclnnaU ....••• "'Dec. 
OREGON. 
Eugene D. WhIle •••• •. .• • ••...•••• IPprtlalld ...• . ... IH&), 
PENNSYLVANIA. 
8II,18'1iIJD17 
10, lS'Ii Jm. 
111, 1881lJune 
WUlIam P. Bobb .................. Il'ltteburgn.... "IJIlIJ l!, llS'IlIlJnIJ 
Samuel L. Ta71or. .... ... ......... Ph1Iao,elphla ....... J nIJ 11, 18'Ii JnIJ 
John B. Wheeler ................... Philadelphla .... "'IJuIy 18, 1879 Aug. 
Theodore D. Rand .................. Phlladelphla...... Augaet It 1879 l.iept. 
Edward 8blppen ................... IPh1IadelPhla ....... ,Deo. ll,l8'li JIID. 
John Sparbawk .................... Philadelphia ....... IDeo. 17,1879 JIID. 
Jamea Uro_ ....................... Philadelphia ....... April 2, 11180 April 
J Paul DI.,..r ....................... PhUadelphia ....... MaJ I, 1880 IIa7 
Thom .. J. HUDt. .... .... .. .... .. "IPhilado Ipbla ....... IDeo. 10, 1880 Deo. 
A1e:un<ler llamaey. " ............... PhUadelpbla ....... Uf'O. 14, UIIIO Deo. 
lIeDr7 E. Garoed .................... 118 S •• th tit., Phil· 
I 
adelphia. . • •• •••• lIIarch 24, 1881 IIaroh 
Albert L. W1Iaon ................... Pblladelphla ....... ,HBJ 8, 11181111&)' 
Edward F. &Ofrmu .•••..••••••...•• Philadelphia..... JUDe 2S, 1881 JUDe 
Cbarlea baUDOJ ................. "IPbUadelPhla ....... Dec. 27. It181·JIID. 
JOIIftPb Frankisb, Jr ............... Ph·ladelphla ....... Harab 14, 188~'.\Iarch 
Richard I:I.Ohlld, Jr ............... Phlladelpbla ....... Mar 8, l8t!'J·.7 
VEBIIONT. 





20, lS'IilJDlJ 19, 1882 
18, 18i11,JuIy 13, 188i 
., 1S7II, Aug. 8, 1881 
4, 187918apt. 8, 188!l 
.,1860 ~IID. 8, 1888 
., 1880 Jan. 8, 1888 
., 1880 A prD 8, 1888 
" 1880 HaJ 8, 1888 JO, 181!O Deo. 9, 1888 
14, 1880 Deo. 18, 1888 
2&, 1881 March 211, 188& 
8, 1881 M&)' It 111M 
2S, UItII JUDe 22, 188& 
.. 1882 JUl. 8, 1881 
14, l8I!2 \larch 18, 1885 
8, 188~ hJ '1,1885 
George B. Bottnm ................. IRutland ........... I Nuy. it, 1II8IIlNoy. sa, 188OlNoy. 28,1888 
VIRGINIA. 
Georse O. &01& ...................... IBaIIt.,. O. B ....... IJnIJ 12, l880lJnlJ U, 1880IJnIJ 11, 1888 
DISTRICT OP OOLUJIBIA. 
A.I:I. T&)'lor ..................... ··IWaahlDglcn ..... "ll'eb. 
.,John E. Beall ....................... Waah1nglOn ........ JDDII 12, 188011'8b. 2, 1880 JUDe l2, 188Olpeb. ., ltIIJ) JUDe 
11,1881 
8,l888 
Digitized by Coogle 
